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Holywings Indonesia merupakan salah satu bar dan resto yang cukup dikenal 
di Indonesia, khususnya di kota – kota besar. Holywings didirikan di Jakarta pada tahun 
2015 tepatnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum memutuskan untuk 
mendirikan Holywings, Bapak Ivan Tanjaya membuka restoran keluarga. Namun 
seiring perkembangan bisnis food and beverage di Indonesia, beliau memutuskan 
untuk mendirikan suatu tempat makan yang menyediakan hiburan eksklusif untuk 
konsumen nya. Bapak Ivan Tanjaya memutuskan untuk menutup usaha restoran nya 
dan mendirikan Holywings di Kelapa Gading atau lebih dikenal dengan Holywings 
Gold. Saat ini Holywings sudah memiliki 13 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Konsep yang ditawarkan Holywings pun berbeda – beda di setiap cabang nya dan 
memiliki ciri khas tersendiri. Holywings sangat dikenal dimata konsumen sebagai salah 
satu bar dan resto yang mampu menyediakan event live music yang eksklusif setiap 
harinya dan secara rutin menghadirkan artis – artis ibu kota untuk perform di outlet 
Holywings. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana peran event live music yang dilakukan Holywings dalam meningkatkan 
jumlah pengunjung serta mengetahui strategi marketing apa saja yang telah dilakukan 
management Holywings dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk 
mempertahankan bisnisnya 
. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap event live music yang dilakukan 
oleh Holywings selalu mampu untuk menghadirkan performers yang berkualitas dalam 
bermusik dan menghibur para pengunjung. Saran berdasarkan penelitian ini adalah 
Holywings harus berhati-hati dalam menentukan strategi marketing yang dipilih dalam 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
kerja magang yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Event Live Music Untuk 
Menunjang Jumlah Pengunjung Holywings Dan Strategi Marketing Yang Dilakukan 
Holywings Untuk Meningkatkan Sales Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” 
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan tanpa ada hambatan yang berarti. 
Adapun tujuan dari penulisan laporan kerja magang ini adalah sebagai salah 
satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Manajemen fakultas 
Bisnis di Universitas Multimedia Nusantara. Praktik kerja Magang berlangsung dari 
tanggal 20 Januari 2020 – 31 Maret 2020. Pada saat melakukan praktek kerja magang, 
penulis banyak mendapatkan pengalaman baru mengenai dunia kerja yang 
sesungguhnya. Selain sebagai salah satu syarat kelulusan, laporan kerja magang ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya sebuah event marketing 
sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan jumlah pengunjung sebuah perusahaan 
khususnya yang bergerak di bidang food and beverage. 
Penulis berharap agar laporan kerja magang ini dapat memberikan manfaat 
untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan dan juga perusahaan PT.Aneka 
Bintang Gading. Dan pada peyusunan laporan kerja magang ini, penulis tidak lupa 
untuk berterima kasih kepada beberapa pihak-pihak yang sangat membantu selama 
proses praktik kerja magang maupun dalam penyusunan laporan kerja magang ini. 
Ucapan dan rasa terima kasih tersebut penulis berikan kepada:  
1. Tuhan Yang Maha Esa  yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada 
penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini. 
2. Keluarga yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis 
3. Ibu Angelina Theodora Ratna Primantina, S.E., M.M.selaku dosen pembimbing 
yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini 
sehingga dapat selesai dengan baik. 
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memberikan support kepada penulis. 
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Penulis menyadari bahwa laporan magang yang penulis susun ini masih jauh 
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penulis terima demi kesempurnaan laporan kerja magang ini. Dan penulis mohon maaf 
atas segala kekurangan yang terdapar di laporan magang ini. Semoga laporan magang 
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